































たのかという疑問を解決するべく Nancy CourtneyとMel Ankenyが 2001
年に 814の大学図書館を対象として学外者向けのサービスに関しての調
査を行った (Courtney, 2003)。この調査の対象はランダムに選んだ 814の












































































1Federal Depository Library Program (FDLP)¡ 国民の政府情報に対するアクセスを保証す
るために米国議会が 1813 年に設立した。政府情報は全国にあるデポジトリ・ライブラリー
に無償で提供され、それらの図書館は政府情報を無償、無制限、かつ公平に市民に提供しな
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